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Abstrak 
Peristiwa tanah runtuh yang mengorbankan 5 jiwa, mencederakan 14 dun 
seorang lagi masih hilang. Beberapa hari kemudiannya disahkan rnangsa 
yang hilang telah tertimbus dan meninggal dunia. Kejadian tanah runtuh 
tersebut juga telah meranapkan 14 buah rumah di Tarnan Bukit Mewah dun 
Taman Bukit Utama, Bukit Antarabangsa, Hulu Kelang baru-baru ini, sekali 
lagi mengundang persoalan mengenai peranan dun tanggungiawab Pilmk 
B e r h s a  Perancang. Sebagai langkah berjaga-jaga, sejumlah 3,000 
hingga 5,000penduduk di kawasan sekitar telah diarah oleh pilmk berkuasa 
untuk berpindah. Di antara kawasan-kawasan perumnalmn terbabit adalah 
Taman Bukit Mewah, Taman Bukit Jaya, Taman Bukit Utarna, Kondominium 
Impiana Selatan, Kondominium Raya, Kondominium Oakleaf dun 
Kondominium Kyoto Garden. Penduduk-penduduk pula, menyalahkan 
Pihak-pihak Berkuasa dalam meluluskan pembangunan di kawasan tersebut 
tanpa memastikan keselarnatan yenduduk setempat. Menurut mnaklu~nnt, 
kejadian tanah runtuh tersebut disebabkan oleh aliran air bawah tanalz. 
Persoalannya adalah, siapakah yang bertanggungjawab dalam masalah ini? 
Berkemungkinan, Pihak Berkuasa Perancang juga bersalah dalam peristiwa 
di atas. Kertas kerja ini akan menyingkap dun membincangkan mengenai 
peranan, liabiliti dun tanggungiawab Pilmk Berkuasa Perancang dalarn 
meluluskan kebenaran merancang berdasarkan peruntukan undang-undang 
seperti Akta Perancangan Bandar dun Desa 1976 dun Peraturan- 
peraturannya, serta kes undang-undang. Di akhir kertas kerja ini beberapa 
cadangan undang-undang akan dikernukakan bertujuan untuk mengelakkan 
kejadian di atas daripada berulang. 
Keywords: Land Erosion and Land Slide, Peninsular Malaysia, Role and Liability 
of the Planning Authority, Legal Provisions. 
Pengenalan 
Peristiwa tanah runtuh yang mengorbankan 5 jiwa, mencederakan 14 dan 
meranapkan 14 buah rumah di Taman Bukit Mewah dan Taman Bukit Utama, 
Bukit Antarabangsa, Hulu Kelang barn-baru ini, sekali lagi mengundang rl a, 
persoalan mengenai peranan dan tanggungjawab Pihak Berkuasa Perancang M m 
a 
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Kebenaran Merancang 
Dalam proses pemajuanl, sebelum sesuatu pemajuan dapat dilaksanakan, sesuatu 
rancangan pemajuan (Development Plan) itu biasanya, melainkan setelah diberi 
pengecualian,2 perlu mendapat kebenaran merancang (Planning Permission) 
daripada Pihak Berkuasa Perancang ~ e m ~ a t a n ~  terlebih d a h ~ l u . ~  
Dalarn meluluskan mana-mana permohonan untuk kebenaran merancang, Pihak 
Berkuasa Perancang Tempatan, tertakluk pula kepada beberapa garispanduan dan 
~ n d a n ~ - u n d a n ~ . ~  Antara garis panduan-garis panduan dan undang-undang ini 
adalah peruntukan-peruntukan yang telah ditetapkan dalam rancangan-rancangan 
tempatan dan struktur negeri (structure and local plans) untuk sesuatu kawasan 
pemajuan. 
Rancangan-rancangan tempatan6 dan struktur7 ini biasanya menekankan akan 
kesesuaian sesuatu kawasan pemajuan untuk tujuan pemajuan tanah dan jenis- 
Menurut seksyen 2 daripada Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172). 'pemajuan' ertinya 
menjalankan apa-apa kerja bangunan, kejuruteraan, perlombongan, perindustrian, atau apa-apa 
kerja lain yang seumpamanya, ...'. 'Kerja bangunan' menurut seksyen yang sama bererti 
memntuhkan, mendirikan, mendirikan semula, atau meluaskan suatu bangunan sebahagian 
daripadanya dan termasuklah-(a) apa-apa tambahan pada ketinggian atau luas lantai bangunan;. . .'. 
Sementara itu 'kerja kejuruteraan' diertikan termasuklah membentuk atau meratakan tanah, 
membentuk atau menyediakan jalan masuk ke suatu jalan, atau memasang kabel, sesalur, atau 
menyediakan bekalan air atau saliran'. 
Lihat seksyen 19(1) Akta Perancangan Bandar dan Desa 1975 (Akta 172) yang menyatakan: 
'Tiada seorang pun, selain Pihak Berkuasa Tempatan, boleh memulakan, mengusahakan, atau 
menjalankan apa-apa pemajuan melainkan jika kebenaran merancang berkenaan dengan pemajuan 
itu telah diberikan kepadanya ...' 
'Pihak Berkuasa Perancang Tempatan' adalah Pihak Berkuasa Tempatan. 'Pihak Berkuasa 
Tempatan' pula adalah 'mana-mana majlis bandaraya, majlis perbandaran, perbandaran, majlis 
daerah, majlis bandaran, lembaga bandaran, majlis tempatan, lembaga Bandar atau mana-mana 
pihak berkuasa lain seumpamanya yang ditubuhkan oleh atau di bawah mana-mana undang- 
undang bertulis'. Lihat seksyen 5(1) dibaca dengan seksyen 2 Akta 172. Lihat juga definisi 'Pihak 
Berkuasa Tempatan' menurut seksyen 3 Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133) 
('SDBA') dan seksyen 2 Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) ('LGA'). Bagi mana-mana 
kawasan di dalam Negeri yang tidak menjadi sebahagian daripada kawasan mana-mana Pihak 
Berkuasa Tempatan, Pengarah Jabatan Perancangan Bandar dan Desa bagi Negeri itu hendaklah 
menjadi Pihak Berkuasa Perancang tempatan. Lihat seksyen 5(2) dibaca bersarna dengan seksyen 
2 Akta 172. 
Seksyen 19(1) dan (2) dibaca dengan seksyen 21(1) Akta 172. Lihat juga kes undang-undang 
MPPP lwn Syarikat Bekerjasama-Sama Serbaguna Sungai Gelugor [I9991 3 M U  1 (Mahkamah 
Rayuan) dan Chong Co. Sdn BM lwn. Majiis Perbandaran Pulau Pinang [2000] 5 M U  130 
(Lembaga Rayuan Pulau Pinang). 
Seksyen 22(2) dan seksyen 22(2A) Akta 172. Contoh undang-undang dan garispanduan itu 
adalah peruntukan dalam rancangan pemajuan, arahan daripada Jawatankuasa Perancang Negeri, 
Akta Perkhidmatan Pembetungan 1993 (Akta 508), laporan cadangan pemajuan dan nasihat 
daripada Majlis Perancang Fizikal Negara. 
Menurut seksyen 2 Akta 172, 'rancangan tempatan', berhubung dengan sesuatu kawasan ertinya 
rancangan struktur bagi kawasan itu, dan apa-apa pengubahan rancangan itu, yang berkuatkuasa 
dalarn kawasan itu.. .; dan berhubung dengan mana-mana tanah atau bangunan, ertinya rancangan 
tempatan, sebagaimana yang ditakrifkan sedernikian,. . .' 
' Menurut seksyen 2 ~a 172, 'rancangan struktur', berhubung dengan sesuatu kawasan itu 
ertinya rancangan strulaur bagi kawasan itu, dan apa-apa pengubahan rancangan itu, yang 
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Berkuasa ~erumahan '~  dalam meluluskan pemberi-milikan tanah (alienation), 
pembahan kegunaan dan penggunaan tanah dan pecah sempadan tanah. 
Disebabkan masalah ini, syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak-pihak di atas 
tidak dapat menjamin bahawa sesuatu rancangan pemajuan akan berjaya 
sepenuhnya dan terhindar daripada berlaku masalah tanah runtuh. Bahkan ada 
yang bercanggah antara satu sarna lain. Tiada juga langkah-langkah proaktif 
mahupun kontigensi yang dirancang oleh pihak-pihak berkuasa ini sekiranya 
berlaku sesuatu kesulitan dan masalah seperti kejadian tanah runtuh. Sebagai 
contohnya, dalam memberi pemilikan tanah dan meluluskan permohonan 
kebenaran merancang dan kelulusan pelan oleh Pihak Berkuasa Tanah, Pihak 
Berkuasa Perancang dan pelan, keadaan kesesuaian lokasi projek, mukabumi dan 
struktur tanah yang memerlukan Laporan Penilaian Kesan Alam Sekitar 
(Environmental Impact Assessment Report) tidak diperlukan melainkan sekiranya 
pemajuan projek perumahan itu melibatkan sekurang-kurangnya kawasan seluas 
50 hektar menurut aturan Kaedah-kaedah Alam Sekitar (Aktiviti-aktiviti Tertentu) 
(Penilaian Kesan Persekitaran) 1987, Akta Kualiti Alam Sekitar, 197416. 
Selanjutnya, tidak terdapat mana-mana peruntukan dalam Kanun Tanah Negara 
1965 (KTN) yang mewajibkan Pihak Berkuasa Negeri untuk memjuk kepada dan 
terikat dengan arahan dan nasihat Agensi-agensi Teknikal dan Pihak Berkuasa 
perancang,17 dalam melaksanakan pemberi-milikan tanah, pembahagian tanah dan 
mengenakan syarat-syarat dan sekatan kepentingan. Ini boleh dilihat dalam 
seksyen 136(l)(c), 72(2)(h), 120(2) dan 124(1) KTN. Ini boleh membawa kepada 
suatu keadaan di mana Pihak Berkuasa Negeri boleh meluluskan sesuatu 
permohonan melibatkan pemberi-milikan tanah, pembahagian tanah dan lain-lain 
kegunaan tanah, secara tergesa-gesa (ad hoc) atau secara berat sebelah, yang mana 
dihujahkan, hanya atas dasar kepentingan politik, bagi melaksanakan pemberi- 
milikan tanah, pecah sempadan dan kawalan kegunaan tanah tanpa merujuk 
kepada pandangan Pihak Berkuasa Perancangan dan Agensi-agensi Teknikal. 
Berkenaan dengan seksyen 108 KTN pula, seksyen ini jelas menidakkan akan 
kepentingan pandangan dan peranan Pihak Berkuasa Perancang dalam 
mengenakan apa-apa sekatan atau pandangan daripada Pihak Berkuasa Perancang 
yang berlawanan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Pihak Berkuasa 
Negeri dalam ha1 melaksanakan pemajuan tanah. Peruntukan ini secara jelas 
memberikan kuasa penuh kepada Pihak Berkuasa Negeri agar tidak terikat dengan 
apa-apa sekatan atau pandangan Pihak Berkuasa Perancang, dalam melaksanakan 
pemajuan tanah, apatah lagi pandangan daripada Agensi-agensi Teknikal, yang 
bandaran.. .yang ditubuhkan di bawah undang-undang bertulis . . .'. Lihat juga seksyen 2 Akta 172 
dan seksyen 2 LGA. 
14 Seperti Tenaga Nasional Berhad (TNB), Jabatan Bekalan Air (Jl3A), Jabatan Parit dan Saliran 
(JPS), Jabatan Perkhidmatan Pembetungan (JPP), Bomba dan Penyelamat. Lembaga Lebuhraya 
Malaysia (LLM) dan sebagainya. 
l5 Iaitu Kementerian Perurnahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT). 
l6 P.U.(A) 362187. 
17 Melainkan permohonan untuk pecah bahagi tanah dibuat menurut seksyen 136(l)(c) KTN, yang Ln 0) 
mengkehendaki Pihak Berkuasa Negeri mendapatkan kebenaran daripada Pihak Berkuasa M 
Perancang. 2 
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itu tidak dipengamhi oleh kepentingan politik kendiri dan apa-apa pertimbangan- 
pertimbangan yang dibuat oleh Exco akan tertakluk kepada pertimbangan- 
pertimbangan professional.25 
Selanjutnya, dihujahkan, peruntukan terbaru dalam KTN iaitu seksyen 5~~~ d m  
Jadual Ke Enam Belas [section 5 ~ 3 -  Sistem Pentadbiran Tanah ~lektronik?~ di 
mana semua maklumat berkenaan dengan tanah hendaklah direkodkan dalam 
suatu pengkalan data (data base) tanah melalui suatu teknologi elektronik tanah 
mengandungi geran-geran tanah, imej-imej, dokumen-dokumen dan data teks 
(textual data), yang dikenali sebagai data berdigit (data digital),28 tidak berupaya 
untuk menyelesaikan masalah di atas. IN adalah kerana, melainkan kesemua 
Agensi Teknikal yang relevan dan Pihak Berkuasa Perancang telah menjalankan 
kajian mendalam dan menyeluruh ke atas tanah-tanah tertentu, yang menjadi 
subjek kepada pengkalan data tanah, kewujudan pengkalan data tanah dalarn 
bentuk data berdigit masih lagi tidak berkesan dalam menangani masalah tanah 
runtuh dan hakisan tanah. Bagi menjadikan data berdigit itu berkesan, masalah- 
masalah berkaitan dengan pembahagian tanah, pemberi rnilikan-tanah dan 
kawalan kegunaan tanah land, hendaklah diselesaikan terlebih dahulu. 
Penubuhan Pusat Maklumat Setempat (One Stop Centre (OSC)) di peringkat 
Pihak Berkuasa Negeri dan di peringkat Pihak Berkuasa Tempatan bagi 
mengkoordinasi, menyelaras dan mempercepatkan kelulusan proses permohonan 
pemajuan tanah di pejabat-pejabat tanah dan di pejabat-pejabat Pihak Berkuasa 
Tempatan termasuk bagi permohonan-permohonan untuk kebenaran merancan 
dan kelulusan pelan-pelan (pelan-pelan bangunan, infrastruktur dan sebagainya). 25 
25 Ibid. 
26 Seksyen 5~ dimasukkan oleh seksyen 4 Kanun Tanah Negara (Pindaan) 2008 (Akta A1333) 
berkuatkuasa pada 24 Januari. 2008. Tujuan memperkenalkan data base tanah adalah, atau e-tanah, 
adalah untuk menambah-baik dan mempercepatkan urusan pentadbiran dan jentera pentadbiran 
tanah. Lihat sesawang (web site) Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar, mengenai e-tanah 
<htt~://www.etanah.~v.mv/etanah/articledetails.h~?menuid=3&subid=l, Tuan Haji Mohd. 
Ibrahim bin Abu Bakar, "The Customer-centric e-Tanah," Gis Development Magazine, vol. 1, 
issue 3, July-September (2006): 1, < h t t ~ : / / w w w . ~ i s d e v e l o p m e n t . n e t ~ m a g a z i n e / y -  
se~/26.htm> and at <htt~://www.kptg.gov.m~IArtikeV2006-(07-09)=The%20Customer- 
Centric%20E-Tanah.pdf>, (dilihat pada 25 December, 2007). Namun begitu, adalah jelas bahawa 
projek pilot bagi pemakaian e-tanah di Pulau Pinang dalam tahun 2007, keputusannya agak tidak 
memberangsangkan. Lihat Perbahasan Dewan Rakyat mengenai the Rang Undang-undang KTN 
2007 pada 17 Disember, 2007, DR 17.12.2007, <htt~://www.~arlimen.aov.mvlhindex/~df/DR- 
17122007.vdf>, (dilihat pada 30 Disember 2007). 
27 Jadual baru ini telah dimasukkan oleh seksyen 29 Kanun Tanah Negara (Pindaan) 2008 (Akta 
A1333). 
28 Definisi data berdigit telah dimasukkan dalam Jadual Ke Enam Belas KTN. 
29 Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Buku Panduan Pelaksanaan Pusat Setempat 
Bagi Cadangan Pemajuan, 2.6. Lain-lain objektif OSC adalah: untuk mengurangkan tempoh dan 
memudahkan proses kelulusan permohonan kebenaran merancang, kelulusan pelan-pelan dan 
mengesahkan permohonan-permohonan pemajuan tanah meLibatkan projek-projek yang 
mengguna-pakai konsep 'bina kemudian jual', projek-projek berimpak besar clan pelaburan luar 
termasuk juga projek-projek kerajaan, dalam tempoh empat (4) bulan dan di bawah konsep 'bina 
kemudian jual' dalam tempoh (6) bulan; dan untuk mengkoordinasi serta menyelaraskan aturcara t\ a, 
dan kelulusan proses permohonan kebenaran merancang, kelulusan pelan-pelan dan permohonan @l~ cd 
~emajuan tanah selepas menimbangkan peruntukan-peruntukan dalam KTN, Akta 172 dan SDBA. a 
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Jawatadcuasa Perancang ~ e ~ e r i ~ l  atau tiada apa-apa bantahan daripada pemilik- 
pernilik tanah ber~ebelahan~~, menurut seksyen 22(2) Akta 172. 
Selanjutnya dikenalpasti bahawa kebenaran merancang yang diluluskan untuk 
kawasan Bukit Antarabangsa berkemungkinan, telah diluluskan secara tergesa- 
gesa (ad hoc), tanpa pula merujuk kepada Agensi-agensi Teknikal yang relevan 
seperti Jabatan Alam Sekitar (JAS) dan Jabatan Mineral dan ~ e o - s a i n s ~ ~  bagi 
mendapatkan pandangan mengenai kesesuaian kawasan clan struktur tanah untuk 
sesuatu pemajuan, yang terdapat di kawasan berkenaan atau Pihak Berkuasa 
Perancang Tempatan gaga1 untuk menyediakan dan mengenal pasti langkah- 
langkah tertentu bagi menghadapi kemungkinan berlakunya tanah runtuh dan 
hakisan tanah di kawasan kejadian untuk tindakan pencegahan selanjutnya serta 
apa-apa usaha untuk mengelakkan kerugian harta benda, kehilangan jiwa dan 
masalah kepada penduduk setempat. 
Secara alternatifnya, sekiranya ada agensi-agensi teknikal yang memberi 
pandangan tertentu mengenai pemajuan tanah di Bukit Antarabangsa, khususnya 
mengenai keruntuhan dan hakisan tanah, pandangan-pandangan yang diberikan 
itu pula tidak mengikat Pihak Berkuasa Perancang Tempatan dalam meluluskan 
permohonan kebenaran merancang. Ini adalah kerana tiada peruntukan undang- 
undang, khususnya seksyen 22(2) Akta 172 dan Peraturan 8 Peraturan-peraturan 
Pengawal Perancangan (Am) (Selangor) 1996 (telah dimansuhkan) atau Peraturan 
8 Peraturan-peraturan Pengawalan Perancangan (Am) (Selangor) (2001) (P.U.9), 
yang mewajibkan Pihak Berkuasa Perancang Tempatan untuk terikat kepada 
pandangan-pandangan pihak-pihak Agensi Teknikal, seperti Jabatan Alarn Sekitar 
(JAS) dan Jabatan Mineral dan Geo-sains, dalam meluluskan permohonan 
kebenaran merancang. Hasilnya, kebenaran merancang yang telah diluluskan itu 
tidak memenuhi piawaian dan membelakangi spesifikasi professional yang telah 
ditetapkan oleh Agensi-agensi Teknikal ini. Berkemungkinan juga, dihujahkan, 
berlakunya aktiviti rasuah, campur tangan politik dan penyalahgunaan kuasa oleh 
Pihak Berkuasa Negeri (Jawatadcuasa Perancang Negeri) dan Pihak Berkuasa 
Perancang Tempatan, bagi memastikan kebenaran merancang diluluskan, 
walaupun bercanggah dengan pandangan professional daripada Agensi-agensi 
Teknikal demi kepentingan pihak-pihak tertentu. 
Walaupun seksyen 22(2)(a) Akta 172 menghendaki Pihak Berkuasa Perancang 
Tempatan mematuhi peruntukan-peruntukan yang telah digariskan di dalam 
rancangan pemajuan (rancangan tempatan dan rancangan struktur), yang mungkin 
menetapkan garispanduan-garispanduan bagi menangani masalah tanah runtuh 
dan hakisan. Apa yang jelas, Mahkamah telah memberi lampu hijau kepada Pihak 
" Lihat seksyen 22(2)(aa) Akta 172. 
32 Lihat seksyen 22(2)(c) Akta 172. 
33 Namun begitu, menurut garis panduan terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian Perurnahan 
dan Kerajaan Tempatan, salah satu daripada agensi teknikal yang perlu dirujuk adalah Jabatan 
Mineral dan Geo-Sains. Lihat Kementerian Pemrnahan dan Kerajaan Tempatan, Buku Panduan 
Pelaksanaan Pusat Setempat Bagi Cadangan Pemajuan, 11,84. Walau bagaimanapun, disebabkan 
panduan ini bukan mandatori bagi dilaksanakan oleh pihak berkuasa negeri dan Pihak Berkuasa 
Perancang negeri, pihak-pihak ini berkemungkinan boleh tidak mematuhi garis panduan yang 
dikeluarkan oleh KPKT. 
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melibatkan pemajuan tanah, Pihak Berkuasa Negeri hendaklah mengambil kira 
dasar-dasar, pandangan-pandangan dan arahan Pihak Berkuasa Perancang, 
Agensi-agensi Teknikal yang relevan dan Pihak Berkuasa Tertentu (Appropriate 
Authority) dalam menentukan kepelbagaian kriteria pemajuan tanah. Alasan 
mengapa Pihak Berkuasa Tertentu dan agensi Teknikal (termasuk KPKT) perlu 
dirujuk, adalah kerana bagi mendapatkan syarat-syarat, maklumat dan dasar-dasar 
terkini mengenai sesuatu pemajuan tanah yang akan dilaksanakan bagi 
mengelakkan masalah sepertimana yang berlaku di Bukit Antarabangsa daripada 
berulang. Justeru, apa-apa sebab dan musabab yang boleh membawa mala petaka 
pada sesuatu pemajuan tanah yang berisiko kepada pihak awam seperti, lokasi 
tanah, struktur tanah, keadaan geografi dan mukabumi lokasi tanah, kemampuan 
struktur tanah dan persekitarannya perlulah diketahui dan ditentukan sejak pada 
peringkat permohonan melibatkan pemindahmilikan, penggunaan tanah atau 
pemecahan sempadan. Hasil daripada keselarasan maklumat ini, keputusan untuk 
melulus atau menolak permohonan yang berkaitan, akan menjadi lebih bermakna 
serta berkesan. 
Untuk tujuan di atas, dicadangkan seksyen-seksyen 136(1), 79(2), 120(2) dan 
124(1) daripada Kanun Tanah Negara 1965 ('KTN') digubal dengan memberikan 
kuasa meluluskan permohonan melibatkan pemindahmilikan tanah, pemecahan 
sempadan dan penggunaan tanah (syarat, sekatan dan kategori tanah) kepada 
Pihak Berkuasa Tertentu (Appropriate Authority) dan Agensi Teknikal sebagai 
syarat tarnbahan bagi apa-apa kelulusan atas perkara-perkara ini. 
Di samping cadangan di atas, seksyen 108 KTN yang bertujuan meminggirkan 
fungsi Pihak Berkuasa Perancang dalarn ha1 melibatkan pengurusan tanah 
perlulah dimansuhkan. Ini bagi mengelakkan apa-apa dasar dan praktik yang 
dibuat oleh Pihak Berkuasa Tanah bercanggah dengan dasar dan praktik Pihak 
Berkuasa Perancang. 
Pihak Berkuasa Perancang di Semenanjung Malaysia, perlu menyediakan 
pelbagai-kriteria-perancangan (multi-planning-criteria) bagi melaksanakan 
pemajuan dan meluluskan kebenaran merancang, faktor-faktor yang menyebabkan 
kejadian tanah runtuh dan hakisan tanah serta langkah-langkah bagi mengatasi 
masalah tersebut. Sehingga kini kebanyakan Pihak Berkuasa Perancang Tempatan 
di Semenanjung Malaysia, tidak mempunyai pelan pemajuan yang mandatori dan 
telah diwartakan, khususnya pelan tempatan (local plan) yang mampu 
menyediakan pelbagai-kriteria- erancangan termasuk bagi menangani masalah 
hakisan tanah dan tanah runtuh. Ps 
Meskipun terdapat dua pentadbiran yang berbeza dalam menguruskan hal 
mengemi tanah dan perancangan, iaitu Pihak Berkuasa Tanah dan Pihak Berkuasa 
Perancang, yang secara tidak langsung telah menyumbang kepada ketidakcekapan 
dan keselarasan kawalan penggunaan tanah, pemindah-milikan, pecah sempadan 
tanah dan kawalan perancangan, namun apa-apa masalah yang mungkin timbul 
d 
35 Lihat juga Sharifah Zubaidah Syed Abdul Kader, Legal Control of Commercial Land d a 
Development in Kuala Lumpur and Petaliltg Jaya, Tesis SJD, Bond University, 2001, hlm 146, M m 
147, & 148. a 
